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Ap aue subió al Poder el 
^ G o W e m ó . t u é siguiendo las 
0" • el ministro lttblicadas por 
jotasP"^"" respecto a las obras 
de ^ d e p a r t a m e n t o , creadas 
de TGobiemo c iv i l de l a Dicta-
engendradas por el conde por 
^ I t e iorce , entre ellas, nxxes. 
tf0 T érida, con el enlace del 
^ " i n'ue' el ministro de Fomento 
una Comis ión 
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ia»do. sigue acta 
e una eV 
$0-
hurón 
hc obras ferroviarias'en construc-
ción, para .clasificarlas en tres 
^ ^ b e urgente necesidad, su 
terminación. 
2.o 0e menos urgente, y 
¡ o De no ha lugar. 
Sino con estas frases, el con-
cepto era el mismo, y nunca sos 
pecbé que nuestro ferrocarril Te-
niel-Alcañiz Casp ?, no estuviera 
comprendido en el primer grupo, 
por su omnímoda importancia, de 
todos conocida, pues no se trata 
de un ferrocarril cuya construc-
ción atienda al objetivo de dismi-
nuir distancias en su trazado; se 
tos y p ico de productos. Parafi-
nas, a l q u i t r á n , amilerias, aceites 
ligeros. C o k , etc. etc., por su gran 
cantidad de materias volá t i les . 
L a e lectr i f icación p roduc i r á mi -
les de H . P . de energ ía aprove-
chando los menudos, que hoy se 
queman en las escombrezas, au 
xi l iando a la hul la blanca (saltos 
de agua) con lo que se r e m e d i a r í a 
l a escasez de e n e r g í a e léc t r ica . 
Y la ag lomerac ión , es impor-
tan tisi ma. 
Nuestros lignitos, debido al azu 
L A S A G U A S 
S e g ú n ruestras noticias, las 
aguas se e l eva rán a los depósi tos 
hacia el d ía 9 del p róx imo mes de 
mayo, la fecha seña lada . 
L a i n a u g u r a c i ó n solemne se ce-
l e b r a r á coincidiendo con las ya 
cercanas ferias y fiestas de San 
Fernando, p r o b a b l e m e n n í e el día 
3 de junio festividad de Santa 
Emerenciana, patrona de Teruel . 
T E R U E L - A R R A B A L - P L A -
Z A D E T O R O S 
p ..,1o h > 
fre con el contacto del oxí^tno 
del aire, producen la combus t i ó i, 
circunstancia por la cual , no pue 
de transportarse al extranjero; 
pero hoy exist í en Alemania ma-
quinaria, en virtud,de la cual , con 
1 500. pesetas se puede producir 
una tonelada diaria de briqueta; 
ca rgándo le 500 pesetas por edifi 
cación, con 2.000 pesetas se ob-
tiene una tonelada de briqueta, 
siendo el coste de la fabr icación 
de unas 8 pesetas tonelada; así es 
que con una insta lación de 100 000 
pesetas, se ob tendr ían 50 tonela-
das de briqueta diarias. 
Italia tiene unos lignitos infe-
riores a los de la provincia de Te-
trata de un ferrocarril que, ade- rael) y a d e m á s da una p roducc ión 
más de esta condición, es agrico-1 mUy inferior a la nuestra, siendo 
la, industrial e industrial mente |a provincia de Teruel , por su 
minero, pudiendo decirse que el posic ión topográfica, la llamada a 
íerrrcarril Teruel-Alcañiz Caspe abastecer el mercado italiano, 
eslocal, provincial, nacional e i n - transportando nuestros carbones 
ternacional, como lo d e m o s t r a r é , transformados en briquetas, cosa 
Leído el llamamiento del diario qUe j ^ y no pUede hacerse por la 
turolense E L M A Ñ A N A , me de- j dificultad de transporte, que hace 
cido a escribir este ar t ículo , para ' impracticable esta industria, 
defender un sueño que lleg-ó a la \ Estos datos, querido lector, es-
mlidady que ahora puede con- i t án expuestos grosso modo, pues 
vertirse otra vez en sueño en vis-j ia i m p o r t a n t í s i m a cues t ión que 
M e las alarmantes noticias de j nos ocupa, me obliga a no poder 
que nuestro ferrocarril no llegue! desmenuzar tan magna industria, 
terminarse, paral izándose sus I como d e m o s t r ó en su notable con-
ferencia el distinguido ing-eniero 
don Gustavo Morales. 
A h o r a , despierta, Teruel , de tu 
letargo, y enarbolando nuestra 
bandera, vamos a salvar la termi-
nación de la cons t rucc ión de nues-
tro ferrocarril Teruel - Alcañ iz -
Caspe u n i é n d o n o s todos y dejan-
do a un lado política y persona-
lismos; vamos a realizar nuestro 
sueño só l idamen te fundamenta-
do, no por gol ler ía , sino porque 
es de justicia, porque en ello va 
nuestra prosperidad, el desarrollo 
de nuestras industrias y las ex-
tranjeras. 
E s preciso que, sin pé rd ida de 
tiempo, se r e ú n a n todos. A y u n t a -
mientos, Corporaciones, s in dis-
obras. 
M digna comisión técnica nom • 
rada Por el ministro de Fomen-
0. debe de estudiar nuestro fe-
^carril bajo varios aspectos, di-
jo esto con. todos los respetos 
¡T merece la intelectualidad de 
. imponentes, y que guiados 
^ una economía, de momento, 
noserPreSUPUeStOS del Estado' 
ém\ en los cuantiosos ren-
ProvntOS qUe ha de P ú d r a l a 
exCra;a la nación y aun al 
fil f ' 
Casn. 0Carríl Teruel * Alcañiz-
n ,^ lncrementará la agricultu-
erera 
orqUe' 
Sanadefía, la industria ma-
esPeGialmente la minera, 
Sl* trazado atraviesa la 
0ría de 
: las Ç ^ e ^ í i f l 
V d e i i n C l a ' y resuelto el pro 
%án ias transP0rte, se estable 
electrificación 
destilación 
ja cuenca l ignit ífera t inción de matices, de la capital y 
la provincia , y todos los aragone-
ses que al latir su corazón, sien-
tan que la generatriz de su por-
venir y su progreso, pueda ser 
destruida. 
Nuestros Excmos . Dipu tac ión 
Provin 
.r 
R u s t r í a s de destila-
y conglome-
produce doscien-
y Ayuntamiento a la cabeza, con 
todas las entidades y fuervas v i -
vas de Teruel y su provincia, de-
ben aprestarse a l a lucha, y presi-
didos por nuestra d ign ís ima auto-
ridad provincia l , don José Garc ía 
Guerrero, que desde que se hiz ) 
cargo del mando de la provincia , 
d e m o s t r ó un sincero afecto a to 
dos nuestros problemas, alcanzar 
de los Poderes Públ icos , l a pronta 
t e rminac ión de las obras de nues 
tro ferrocarri l , provincia l , nacio-
nal e internacional, Teruel -Alca-
ñiz Caspe, y una vez conseguido, 
porque la razón de su ut i l idad y 
sus beneficios, quedan descarta-
dos, t e n d r é la a l r g r í a m á s grande 
de m i v ida , la del deber cum-
pl ido. 
M A N U E L S A É N Z . 
Ayudante ele Minas y Fábricas 
Metal úrgicas. 
DIPUTACIÓN" 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del s e ñ o r 
Mar ina y con asistencia de los 
s eño re s Ju l i án , Feced y Gonzá lez 
se r eun ió ayer tarde, a las siete, 
en sesión ordinaria la Comis ión 
P rov inc ia l . 
A d o p t ó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Di r ig i r se al presidente de la 
Mancomunidad de Diputaciones 
de rég in íen c o m ú n para que soli-
cite del Gobierno la promulga-
ción de las disposiciones necesa-
rias para l ibrar a los organismos 
provinciales del pago de atencio-
nes y facilitar personal a los Cen-
tros del Estado. 
Di r ig i r se al Gobierno apoyan-
do las peticiones de las Corpora-
ciones y entidades castellanas en 
defensa de los intereses trigueros. 
Conceder una p ró r roga de dos 
meses a l contratista de las obras 
del garage de la Dipu tac ión don 
Zoi lo Sáenz . 
A d q u i r i r un ejemplar de la obra 
sobre «Disposiciones de la V e r i -
ficación». 
Aprobar l a formalización d e 
cupones de lactancia. 
Id. las cuentas de material de 
varias dependencias de la D i p u -
tación. 
Id, la l iquidación final de las 
obras del abastecimiento de aguas 
de la Beneficencia. 
Id . las nóminas de inspección 
L o s que a l juzgar las cosas lo 
hacemos exentos de toda pasión 
y a d e m á s nos preocupa el bienes-
tar de los humildes, no podemos 
permanecer impasibles cuando 
entendemos que la or ientac ión 
que toman los asuntos públ icos 
no es la que interesa al pueblo 
de nuestros amores, al pueblo que 
no obstante no haber nacido en él, 
en él v iv imos por nuestra volun 
tad, y al que nuestros padres vo-
luntariamente vinieron por jorna-
das con el fin de romper el cerco 
qu^ le ten ían puesto las huestes 
del p r e í énd i en t e . 
D i c h o esto, s é a m e permitido 
manifestar m i desconformidad 
con levantar una nueva p l a z i de 
toros s i antes no hemos saneado 
como debemos, como tenemos el 
deber de hacerlo y como es ur-
gente realizarlo, a ese Ar raba l se-
parado quince metros del casco 
de la poblac ión . 
E l ú l t imo Ayuntamiento de la 
Dic tadura , como le l laman los 
mal intencionados con el fin de 
ofender a quien no pueden, apro-
bó un proyecto de alcantarillado 
en el que es tá incluido el A r r a b a l 
y San Ju l i án . Para l levarlo a cabo 
se hizo un presupuesto extraordi-
nario y un e m p r é s t i t o . Las obras 
es tán adjudicadas mediante escri-
tura públ ica y deben empezar sin 
demora, pues así lo exige la salud 
de todos y el decoro de los que 
nos llamamos civilizados, que es 
tanto como dar igualdad de trato 
para todos los que se administran, 
pues es la primera vez que un 
Ayuntamiento se ha preocupado 
seriamente de hacer habitable e l 
ug ar donde tienen enclavadas 
sus viviendas los menesterosos, 
l l evándo les el agua con bocas de 
riego y un alcantarillado a la mo-
derna, demostrando con ello que 
no se les olvidaba n i se les hubie 
se olvidado si lo que sólo fué 
Ayuntamien to de nueve meses lo 
hubiera sido de dos años , tiempo 
que a toda m á q u i n a era el impres-
cindible para l levar a feliz t é r m i -
no todos los proyectos que acar-i 
de las obras por contrata de los 
meses de abr i l , mayo, junio y ju-
lio del año 1929. 
Y convocar, previa la autoriza-
ción del s e ñ o r gobernador, a una 
r e u n i ó n que t e n d r á lugar el 30 del 
corriente en el Palacio d e esta 
D i p u t a c i ó n , invitando a l a misma 
a las Diputaciones, Ayuntamien-
tos y otras corporaciones intere-
sadas en el asunto con objeto de 
solicitar del Gobierno la no para-
l ización de las obras del f. c. en 
cons t rucc ión Terue l -Alcañ iz -Lé-
r ida y que se impr ima la mayor 
celeridad en las mismas. 
ciaban aquellos s e ñ o r e s qne no-
fueron a la Casa de la Ciudad a 
otra cosa que no fuera adminis-
trar, y de ahí que durante su ac-
tuación el trato fuera para todos 
igua l . 
S i después de haber realizado 
las mejoras expuestas y haber 
conseguido que Teruel ocupara e l 
lugar a que tiene derecho nos hu-
biera quedado diner®, entonces 
ï u b i é r a m o s pensado gastarlo en 
cosas de lujo; mas antes, no. 
¿Qué se d i r ía de un cabeza de 
familia que teniendo sus hnos 
descalzos hiciera un e m p r é s t i t o 
para comprarse u n a gramola? 
Ponga el lector el calificativo que 
estime adecuado y. ese s e r á el que 
m e r e c e r á n los que cooperen a l a 
cons t rucc ión de una nueva plaza 
de toros cuando tantas cosas hay 
por hacer y cuando con ellas l a 
irgn^ne que tan abandonada l a 
tenemos sa ldr ía ganando m u c h í -
simo, e i r í a m o s avanzando por 
el camino que se debe seguir s i 
queremos llegar a conseguir lo 
que un ilustre hijo de este pue-
blo desea y es que a l escudo de 
Teruel se le puedan añadi r las 
palabras de muy limpia e higié* 
nica. 
Cuando t e n í a m o s terminado 
este escrito, un amigo que en l a 
actualidad ostenta el cargo de 
concejal nos entrega una hoja d e l 
«Hera ldo de Madrid» y en e l l a 
vemos un pár ra fo que por ven i r 
como anillo a l dedo no podemos 
por menos que copiarlo, pues pa-
rece que es té hecho pensando en 
las cosas nuestras. D i c e así : «A 
la izquierda del Puente de las 
Ventas se contempla la calle de 
Pignate l l i , suburbio maloliente, 
infecto. Con charcas pestilentes 
cuando llueve, y polvorientas y 
difusora de microbios en los d í a s 
secos. ¡Y aun se habla de gastar 
cuatro millones en arreglar e l 
acceso a la nueva plaza de toros 
cuando unos pasos m á s a l lá se 
ofrece este espec tácu lo doloroso, 
del abandono municipal!» 
Poco m á s de un mes queda de 
vigencia al contrato de la l impie -
za públ ica ; ahí tienen los s e ñ o r e s 
ediles donde lucirse haciendo u n 
contrato nuevo, y seguramente 
que nadie se que ja rá s i en eso se 
emplean las pesetas que sean ne-
cesarias para evitarnos el espec-
tácu lo ¡bochornoso que a d iar io 
presenciamos; pues la l impieza 
es deficient ís ima, y el procedi-
miento que se emplea es tá a l a 
altura de cualquier poblado ma 
r roqu í , inf r ingiéndose con ello u a 
Real decreto r e c e n t í s i m o del an-
terior ministro de la Goberna-
ción. 
Unión esfuerza. 
FAUSTINO B E R Z O S A . 
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El problema del 
vino 
Por su importancia para la v i t i -
cul tura nacional publicamos la 
parte dispositiva del decreto-ley, 
cuya publ icación anunciamos ya 
a nuestros lectores. 
D ice as í : 
«Art ículo primero. Queda de-
rogada la real orden de 11 de d i -
ciembre de 1926, dictada por l a 
Presidencia del Consejo de minis-
tros, por haber descendido en ge-
neral la cotización de los alcoholes 
de vino por bajo del precio l ími te 
de 250 pesetas hectolitro, e ín ter in 
tanto no se exceda este precio con 
igua l ca rác t e r general en los mer-
cados, sólo podrán utilizarse en 
todos los l íquidos a lcohól icos em-
pleados como bebida los destila-
dos y rectificados de vino con 
cualquier g r aduac ión y los desti-
l a d o s o rectificados de piquetas, 
orujos y d e m á s residuos r'e la v i -
nif icación, siempre que estos úl t i -
mos alcancen una g raduac ión su-
perior a 96 grados centesimales, 
e n t e n d i é n d o s e así modificado con 
c a r á c t e r transitorio y por un pla-
zo que t e r m i n a r á el día 1 de sep-
tiembre p r ó x i m o , lo dispuesto en 
e l a r t í cu lo cuarto, letra C del real 
decreto-ley de vinos de 29 de abri l 
de 1926. Cumpl ido este plazo o 
excedido el precio de 250 pesetas 
hectolitro, r e c o b r a r á todo su v i -
gor la disposición citada que aho-
ra se modifica en los t é r m i n o s an-
tedichos. 
Ar t í cu lo segundo. P o r l o s Ml· 
nisterios correspondientes se pro-
c e d e r á a adoptar las oportunas 
medidas: 
a) Para la persecuc ión y san-
ción de los fraudes que aumentan 
artificialmente el volumen de las 
cosechas. 
b) Para procurar la efectivi-
dad, prevics los asesoramientos 
correspondientes, de las obliga-
ciones impuestas por disposicio-
nes vigentes a la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia del Monopolio de 
Pe t ró l eos , en orden a la adquisi-
c ión y empleo en mezclas de un 4 
por 100 de alcoholes industriales 
r e l ac ión con las cantidades de ga-
sol ina y benzoles extranjeros que 
dicha C o m p a ñ í a impone. 
c) Para la revis ión de los arbi-
trios e impuestos que graven los 
vinos y alcoholes. 
d) Para obtener en la circula-
c ión de los vinos el abaratamien-
to y mejor coord inac ión de las ta-
rifas de transportes m a r í t i m o s y 
terrestres. 
A r t í c u l o tercero. D e acuerdo 
con lo prevenido en el ar t ícu lo 
tercero de la real orden cuya de-
rogac ión queda acordada en el ar-
t ículo primero de esta disposic ión 
só lo c o n s e r v a r á n transitoriamen-
te el derecho a su s imu l t áneo em-
pleo para usos de boca con los a l -
coholes de vino y de residuos de 
la vinif icación, aquellas partidas 
de alcohol de melazas nacionales 
que se hallen ya en poder de l ico-
ristas y criadores exportadores de 
Moka Longcbcrry. Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolilío Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrtf jeto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacio superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos Conservan todo su irona \r fin irá, 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro d¿ combustible y mano de 
obra en el tueste 
vinos o que a la cons ignación ex-
presa de los mismos se encuen-
tren en camino con anterioridad a 
la fecha de la ,publ icación de este 
real decreto-ley en la «Gaceta de 
Madr id» , siempre que dichas par-
tidas no excedan de las cantida-
des consumidad por cada casa en 
el mes anterior a la fecha de la ex-
presada publ icación en la «Gace-
ta» y sin que la concesión alcance 
en modo alguno a las partidas 
existentes en poder de fabrican-
tes, almacenistas y comerciantes 
de dichos alcoholes de melazas. 
Ar t i cu lo cuarto. Este real de-
creto ley e n t r a r á en vigor desde 
el día siguiente al de su publica-
ción en la «Gaceta de Madr id , y 
del mismo se da rá por el Gobier -
no cuenta a las Cortes .» 
eoí̂ aclones de Bol? a 
Desde Cucalón 
19 ab i i l 1930. 
Sr . Director de E L MAÑANA.. 
Teruel . 
M u y señor mío y de m i mayor 
aprecio: De regreso de Madr id me 
encuentro con su favorecida de 
12 del actual, a la cual contesto 
para ponerle en antecedentes de 
Con fecha de 21 de abri l de 1929 
fué llenada otra instancia suscrita 
por este pueblo y 28 m á s en la que 
se pedía el emplazamiento de la 
referida estación en Cuca lón , ha-
ciendo ver al ministro los perjui-
cios que irrogab \ a éstos la modi-
ficación de referencia; y por si es-
to fuese poco, posteriormente fué 
asimismo presentada otra nueva 
instancia a la propia autoridad so-
licitando que de acceder a las pre-
tensiones de Ferreruela se comu-
nicase este acuerdo a Cuca lón por 
si le convenía hacer o entablar a l -
gún recurso. 
Después de todas estas, gestio-
nes y gastarnos unos miles de pe-
setas en viajes a Madr id , el día 11 
del actual y en la Sección de F e -
rrocarriles nos aseguran que el 
asunto está definitivamente re-
suelto en contra nuestra, p i a l co-1 Plata 
mo oficialmente nada sabemos, el i Azucareras preferentes. . . 
día 12 y en las propias manos del | * ordinarias . . . 
s eño r ministro presentamos nue-1Te,efónicas preferentes . . 
va instancia a fin de que nos saque | ' * 
de dudas y a ser posible nos indi-1 Petró!e08 • 
. ! Explosivos que procedimiento a seguir para No^teB 
deshacer la injusticia que la dic-
tadura ha cometido con nosotros, 
ya que en los primeros estudios 
realizados el año 1912 la estación O ^ ^ a a Hipotecarias 4 
se emplazó en Cuca lón . 
S i desea V . copia de l?s instan 
Efectos públicos 
In t e r iOi 4 p o r 100 con tado . . 
E x t e r i o r 4 p o r 100 , 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100,1920. 
* 5 p o r 100,1926. 
» 5 p o r 100, 1927. 
> 5 p o r 100,1928. 
» 5 p o r 100, 1927 
l i b r e 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100, 1928. 
» 4 p o r 100, 1928. 
» 4 72 P o r 100, 
1928 
* 4 p o r 100, 1908. 
F e r r o v i a r i a 5 p o r 100. . . . . 
* ill2 p o r 100. . . 
Acciones 
B a n c o de E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
B a n c o E s p a ñ o l de l R í o de l a 
o r d i n a r i a s . 
A l i c a n t e s 
Obligaciones 
los trabajos realizados por este 
Ayuntamiento en defensa de sus [ cias facilitadas por este A y u n t a 
intereses y para ver de poder con 
seguir salir airosos de nuestra 
miento al exce len t í s imo señor m i -
nistro de Fomento puede pedir-
empresa, ya que lo que pedimos | melas que con sumo gusto se las 
es justicia y m á s justicia s egún j r emi t i r é , para que con su mejor 
podrá V . ver con los datos que se 
expresan a con t inuac ión . 
E n la «Gaceta de Madr id» , co-
rrespondiente al día 10 de jul io de 
1927, aparecen las bases de la su-
basta del ferrocarri l Caminrea l -
Za ragoz i y en el 2.° trozo o bien 
del k i lómet ro 14.885 al 31.040 apa-
recen las estaciones de Cuenca-
buena y Cuca lón , con toda clase 
de detalles, precios del billetaje, 
m e r c a n c í a s , etc., pero m á s tarde 
y por los vecinos del p r ó x i m o 
pueblo de Ferreruela se pretende 
que la es tac ión sea emplazada en 
su t é r m i n o y no en C u c a l ó n , a 
cuyo fin elevaron tuna instancia al 
exce len t í s imo señor ministro de 
Fomento firmada por 3 ó 4 pue-
blos solicitando el traslado de 
és ta . 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
criterio pueda trabajar, si se pue-
de, en el asunto. 
P e r d ó n e m e tanta molestia por 
estos mal trazados renglones, y 
mandecomo.'guste a s . s. s. 
q. e. s. m. 
F E L I P E R U B I O . 
« « • • • • • • • • • • ' " • • M B H l i l l 
i Propietari, Mnlmh; 
Faci l i t mes -sobre to- S 
dos los j . nvestigacio- • 
n e s persoimi^o, traspasos, • 
cobros de créd i tos , marcas y • 
patentes, planos, proyectos, ' 
mediciones y toda clase de J 
trabajos de arquitectos e in- ¡ 
genieros, hipotecas y colo- ! 
cación de capitales, compia - • 
venta de fincas y solares. • 
Dir ig i rse a J E S Ú S A N D U J • 
A P A R I C I O , delegado en es- • 
ta provincia del Consorcio • 
Jurídico Comercia l , S. A . 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 9 
100 . 
I d . i d . 5 p o r 100 . 
I d . i d . 6 p o r 100 
C é d u l a s B a n c o de C r é d i t o 
L o c a l 5 p o r 100 . . . . 
Id . i d . i d . i d . 5 '/2 p o r 100 . 
I d . i d . i d . i d . S p o r 100... . 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i -
d r o g r á f i c a d e l E b r o , 6 
p o r 100 
I d . i d . i d . i d . 6 p o r 100. . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100,1920. 
> 6 p o r 100,1922. 
Moneda extranjera 
F r a n c o s . 
F r a n c o s s u i z o s . . 
L i b r a s 
D o l l a r s 
L i r a s . 


































Tem p er a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 16 grados. 
Mínima de hoy, +7*8. 
Viento reinante, S. E. 
Presión atmosférica, 676'3. 
Recorrido del viento, 38 kilómetros. 
L a s ,n^tria 
Repre sen t an"^ , valor mu,. j ^ ^ a s m , , 
tender Principal 'y a % > 
s'n coIocaci6a £ e n t e « ^ 
''na 7^ ' 
m 
labranza d e b i e ^ 6 «"  
«as industrias, 
bien PUdieraüoc4S 
teres dé la m u j e ^ ' ^ H 
t a n d o c o n e l b ^ ^ U 
« a d r e en el h o g ^ ^ M e l 
E n el momento en „ 
con su derivado la ',elal^ 
^ e l mediante el ^ c a ; ¡s 





âsí m o l á sericicultura, iaci 
ray otrasmás pudWa ^ 
parte integrante de la n 1 
propiedad, se habría lie 
^rado de cultura, b i e n S ^ 
y económico en el oamp 
"o dudar, llegaría a redu;? 
beneficio de la nac*- ^ 
serían la base de fuertes co L 
traciones de industrias del I 
po, las cuales, bieaorganiJ 
forman m las reservas de bene 
cios del pequeño agricultor, lao 
mentacióa de las fábricas depr̂  
ductos lecheros, apícolas, aví» aíiíoridades civ 
Como lo qu« 
íncipalmeníe 
carece de fund 
ha dicho de un 
ceñiré el sene 
rray el señor 
,,08 concretare 
de la lleuda ( 
lencia, prescin 
mas y órdenes 
àz las precauci 
d capitán gen 
¡as repelidas o 
|uó éste y de 1« 
cleron paise 
las. de conservas vegetales, aig3, 
doneras, sederas, citricolas, et  
¿Y no sería, por ejemplo, y| 
fuente perenne de prunera oi 
ría la industria sericícola? Elâ  
dón,. ¿no llegaría a suplir losgrai 
des encarad mientes en lairapt 
tación de esta fibra vegetal te 
formada? ¿Es que no poseemose 
principio la fibra del lino en 
dad insuperable? Y en fin,¿[io^ 
mos un país rico en primeraŝ  
terias precisamente de o rigel 
campesino? 
Es de capitalísima importanci n̂or Lázaro n 
la protección a la industria rura ^ declaranc 
por todas las razones apuntadas W en la prime 
pero, asimisto, se ha de llamar! Rafael Sán( 
atención de los capitales grandene oyó decir 
y pequeños para que dediquen 
las industrias rurales la ini 
atención, porque, en suma, | 
serán una fuente de riqueza m 
beneficiará extraordinariameoK 
al campo y al país en general. 
MANUEL DE LA PARRA 
E N B R E V E 
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Aclaraciones necesarias para la 
historia de los sucesos de Valencia 
patos 
recopilados por don Gérardo Farfán y den Pedro González G. de Saniiago Apéndices y notas del general Casfcro Girona. 
naci^ t | 
de Certes concel 
ndustria^ del ca* 
h bien organizad 
"reservas de benef 
iño agricultor, 
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(Continuación). 
TEGADADEL SEÑOR 
ÍNGHB2 GÜERRA A 
t^NCIA.-SÜ DE-
TENCION 
CoIno lo que nos proponemos 
„ríncipalmeníc, es probar que 
irece de fundamento cuanto se 
L dicho de un acuerdo existen-
Teníre el señor S á n c h e z G u e -
ffay el señor Castro G i r o n a , 
concretaremos a dar cuenta 
e la llegada del primero a V a 
lencia, prescindiendo de t e l èg ra -
f s y órdenes del Gobierno y 
e las precauciones tomadas por 
capitán general, as í como de 
las repetidas consultas que efec-
tuó éste y de las visitas que le 
hicieron paisanos, militares y 
autoridades civiles. 
El día 20 de enero, a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , se 
presentaron en la cap i tan ía ge-
neral de Valencia don C a r l o s 
ernández Lázaro y*el joven pe-
riodista don Rafael S á n c h e z 
Guerra, 
;aos* 
ico en primeras ni» 




), se ha de llamar 
s rurales la mayí 
que. en suma, el 
;nte de riqueza qo 
ïxtraordinariafflí 
[ país en general 







Iba el primero— a cuya caba-
erosidad apelamos (1) a pre-
(1) Durante bastante t i e m p o -
ios dice el general Castro Gi ro -
lo-he pretendido en vano que el 
eñorLázaro me escribiera una 
la industria rfarta declarando honradamente 
en la primera entrevista con 
don Rafael Sánchez Guerra nada 
)s capitales grandf16 oyó decir que pudiera ínter-
ara que dediquem m ^ como señal de que yo es-
liese dispuesto a secundar nin-
Implan revolucionario. 
Alfin, con fecha 14 del presen-
mes, recibí unos renglones de 
sentar al segundo, yjés te , suma-
mente conmovido e inquieto, a 
preguntar por su s e ñ o r padre, 
y como el general Cas t ro G i r o -
na le dijera que no c o m p r e n d í a 
su pregunta ni su v i s i i a , r ep l i có 
don Rafael atropelladamente que 
las guarniciones de V a l l a d o l i d , 
S a l a m a n c a , S e g ò v i a y Barce lo -
na estaban sublevadas y que el 
deseaba averiguar el paradero 
del autor de sus d í a s , que deb ía 
de encontrarse en Va lenc ia . 
Fuese enseguida el joven con 
su a c o m p a ñ a n t e y doce o trece 
horas d e s p u é s t o r n ó a cap i t an ía 
esta vez solo ,—para decir al 
general que el ex presidente del 
Conse jo , don J o s é S á n c h e z Gue-
rra, estaba en la pob lac ión y se 
albergaba en casa de unos ami-
gos . 
E l s e ñ o r Cas t ro G i r o n a no 
j u z g ó necesario detener a don 
Rafael; pero s í le s ignif icó que 
era inexacto cuanto le h a b í a re-
ferido acerca de las sublevacio-
nes de Va l l ado l id , S a l a m a n c a , 
S e g ò v i a y Barce lona , a ñ a d i e n -
do que en Valenc ia nadie falta-
ría a su deber (1). Luego le dijo: 
«Lo que hacen ustedes fiados en 
mi bondad es un verdadero atra 
c o » . De tal forma c o n c l u y ó esta 
segunda y úl t ima entrevista. 
Pero, primero me dió l ás t ima 
de aquel hijo que, angustiado, me 
preguntaba por su padre, cuyo , a las autoridades de A l c o y y al 
paradero ignon ba, y luego me j gobernador c i v i l de Al icante , se 
parec ió poco airoso hacer prender j les preguntasen detalles de la 
a un hombre que se había fiado huelga y a qué causas había obe-
l e f e n e a r á n u evam ente al goberna-que aunque enfermo no se hab í a 
dor mil i tar de Cartagena y que, I dado de ba ja-v in iendo poco des-
' pués un ayudante suyo diciendo 
que en dos o tres días no p o d r í a 
de m i caballerosidad. 
A d e m á s , estaba convencido de 
que ia intentona había fracasado 
por completo y ahora veré i s las 
razones que para ello tenía : 
Terminada la primera entrevis-
ta, que fué muy breve, p rocu ré , 
durante el despacho con mis ayu-
dantes y eos? el jefe de Estado 
M a l o r , averiguar lo más discreta-
mente oasible, si sabían alero de 
los movimientos revolucionarios 
que me había referido don Rafael 
S á a c h e z G u r r r a , llegando al con-
vencimiento de que dicho joven 
estaba equivocada' completamen-
te. 
Poco después me comunicó el 
Estado Mayor que en un telegra-
ma cifrado, procedente de C i r t a -
gena, se daba cuenta de la deten-
ción de un capi tán de Ar t i l le r ía ; 
pero que el gooernador mil i tar 
decía que no ocur r ía nada que 
pudiera inquietar. A pesar de esto 
o r d e n é se hablara por teléfono 
con todos los Gobiernos militares 
de la región preguntando las no-
vedades que hubiera por insigni-
ficantes que pareciesen ser. 
Con t inué en mi despacho reci-
biendo visitas y trabajando como 
de costumbre—prosigue el gene-
cho saber a sus amigos que hab ían l r a l - y al presentarse el jefe de 
Sfnor, en los que se excusa 
te 
dicho 
^arp0rescrito ]as referencias 
« e é l solicitara, 
^uñadamente , persona de 
^yorrespetabilidadleha oído 
(C,r ûe yo no tenía que ver 
Asunto y así se lo había he 
recogido rumores en contra mía*. 
E l doctor don Juan González 
Suay, teniente coronel señor Gra-
jera y el joven méd ico don Ma-
nuel Montesinos, pueden atesti-
guar los esfuerzos que he realiza-
do para conseguir que el antiguo 
representante polí t ico del señor 
Sánchez Guerra en la capital le-
vantina, se explicase claramente. 
fí) B ien meditado el caso—nos 
escribe el general — comprendo 
que en ambas entrevistas m i bon-
dad me impul só a proceder con 
escasa di l igencia. 
ÍS;É 
pet» 
a y Extraniero 
flcadosdeP^ 





C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
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Día le r e c o m e n d é , con especial 
cuidado, que recorriera todas las 
guardias y extremase la v ig i lan-
cia . A l poco tiempo y por hallarse 
enfermo el gobernador mil i tar de 
Valenc ia , vino a verme el general 
de brigada don Benito Mart ín , a 
quien, después de cambiados los 
naturales saludos, p r egun t é si co-
nocía un plan de defensa de la ca-
pital hecho por orden mía, y ha-
b i éndome contestado negativa-
mente, lo saqué de un cajón de m i 
mesa y con un plano de Valencia 
a la vista estuve explicando a di-
cho general dónde habían de es-
tablecerse, en caso de peligro, las 
fuerzas, los mandos, los puestos 
de socorro, los abastecimientos, 
etc., etc. 
As imi smo le manifes té que en 
el Gobierno Mil i ta r exis t ía otro 
plan semejante, que debía estu-
diar detenidamente por, si fuera 
preciso hacer uso de él . 
A los pocos momentos en t ró en 
m i despacho el coronel, segundo 
jefe de Estado Mayor , y me dijo 
que de los informes suministrados 
por todos los Gobiernos Mil i tares , 
resultaba, ú n i c a m e n t e , que en A l -
coy se había declarado una huel-
ga en las fábricas, pero que los co-
mercios estaban abiertos y que la 
gua rn ic ión hacía su vida ordina-
r ia . 
Ordené , sin embargo, que se te-
decido. 
A eso de las tres de la tarde, y 
cuando acababa de almorzar con 
m i famil ia , vino el general jefe 
de Estado M a y o r y me pid ió per-
miso para i r a recoger a un hijo 
! suyo que estaba enfermo en Za-
ragoza, permiso que le concedí 
por la urgencia del caso." 
j Poco d e s p u é s de esta visi ta un 
escribiente de Estado Mayor me 
trajo, de orden del j t h de servi-
cio, un escrito que dec ía textual-
mente: «De Cartagena, por t e l é 
fono, el mismo general en perso-
na ha manifestado que pueoe es-
tar V . E . tranquilo, que no ocu 
rre nada y que esta tarde p o n d r á 
otro telegrama aclaratorio del 
an te r io r» . 
Pasadas las cuatro y media de 
la tarde me fué entregado un par-
te cifrado y u r g e n t í s i m o del mi -
nistro del Ejérc i to con la indica-
ción: «Descifre V . E . por, sí mis-
mo. Clave 3.*. Hice i r a l coronel, 
segundo jefe de Estado Mayor , 
COH la clave, que estaba guarda-
da en el Estado Mayor , presen-
tándose poco después para desci-
frar juntos el telegrama, en el que 
me participaba el ministro los su-
cesos de Ciudad Real y las medi-
das tomadas para reprimirlos, or-
d e n á n d o m e que se extremasen 
las precauciones. Seguidamente 
o r d e n é al coronel que se diera 
cuenta urgente del telegrama a 
todos los Gobiernos militares de 
la reg ión para que se cumpl imen- ' 
tara lo que ordenaba el ministro ' 
y que se acusara recibo del tele-! 
grama, comun icándo le al mismo | 
tiempo los informes recogidos du- j 
rante el día, especialmente en j 
Cartagena y A l c o y , saliendo, se-
guidamente, el coronel oara des-
pachar, en las propias oficinas del 
Estado Mayor , las ó rdenes reci-
bidas, i 
Inmediatamente, por conducto 
del conserje de la Capit i nía, man 
d é l lamar al gobernador m i l i t a r -
sal ir de casa, y , entonces, le ma-
nifesté que diera conocimiento a 
su general del telegrama que aca-
baba de recibir del ministro del 
Ejé rc i to con la orden de que se 
extremase la v igi lancia . T a m b i é n 
le dije que su jefe avisara sin 
perder un momento a todos los 
cuarteles de la plaza para preve-
nirles y que, al día siguiente, se 
le n o m b r a r í a sustituto, y a que lo 
m á s urgente era informar a l a 
guarn ic ión . 
Muy cerca de las nueve vino e! 
coronel de Estado Mayor para 
dar cuenta de que se hab ían cur-
sado todas las ó rdenes , v i s i t ándo-
me t ambién , poco después , el co-
ronel del regimiento de Guadala-
jara, enterado de los sucesos de 
Ciudad Real por la nota oficiosa 
publicada en la prensa, coronel a 
quien enseñé el telegrama recibi-
do del ministro, y r e c o m e n d é ex-
tremase las precauciones en su 
regimiento. A s í es que a las nue-
ve de la noche del día 29 de ene-
ro, todas las fuerzas de la r eg ión 
sabían l o sucedido en Ciudad 
Rea l , y , por el conducto regla-
mentario, hab íanse dado las ór -




DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias» 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industríales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata» 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y» 
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F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 69 . 
COCHES y CAMIONES ú l t imos modelos. G r a n repuesto 
de piezas. C o c h e s y camiones usados, bien reparados. S e 
d a r á n baratos. Ta l l e r de h e r r a m i e n í a s a g r í c o l a s . Vertedera 
A g u i l a patentada. 
P á s i n a 4 E L M A Ñ A N A 
Inform n de E s p a ñ a y de! Extrani 
El Consejo ministros de an 
El jalifa vendrá a Barcelona coincidiendo su estancia con la del 
la ciudad condal.-El señor Calvo Sotelo dirige una carta al 
de Justicia.—No tienen fundamento los rumores de crisis.—En el Ml 
íerio de Instrucción se han recibido nueve mil protestas con motivo 
las últimas oposiciones a escuelas. 
ÉL CONSEJO DE 
ANOCHE 
Madr id , 23.—El consejo termi-
n ó a las nueve. 
A l salir los ministros se l imita-
ron a decir q u e sólo se h a b í a 
tratado de la renovac ión del cen-
so, y despachos ordinarios. 
E l general Berenguer hizo las 
siguientes manifestaciones; 
—Nos hemos ocupado ún ica -
mente de la cues t ión del censo 
electoral, y el acuerdo que figura 
en la nota que se les ha dado a 
ustedes es para fijar la posición 
del Gobierno en este asunto. 
—¿Habrá por tanto un censo 
jnuevo?—se le p r e g u n t ó . 
—Sí; indudablemente no puede 
liacerse otra cosa, y a d e m á s en 
esto nos hemos guiado por la opi-
n ión de los técnicos . 
Esto es io m á s interesante que 
se ha tratado en el Consejo. 
Y o me mar-cho esta noche a Se-
v i l l a . 
—¿Cuándo espera usted regre-
sar a Madrid? 
— E l viernes o el sábado—res-
pond ió . 
U n periodista le p regun tó si el 
Gobierno se había ocupado del 
asunto de los «Noticieros de los 
lunes» , y el presidente respondió 
que este asunto se hallaba en es-
tudio en el ministerio de Trabajo 
y que por tanto no se había toma-
do acuerdo alguno. 
LA NOTA OFICIOSA 
Dice as í : 
P R E S I D E N C I A . 
Propuesta de nombramiento de 
l a delegación españo la para la 
Conferencia m e d i t e r r á n e a de A e -
r o n á u t i c a y aprobación del crédi-
to para esta delegación. 
E J É R C I T O 
Proponiendo a l Consejo de m i -
nistros la habi l i tación de un cré-
dito especial importante 70.327t50 
pesetas para atender a los gastos 
que origine la cooperac ión de la 
ae ronáu t i ca mil i tar en el aterriza-
je del «Graff Zèppe l in» . 
H A C I E N D A 
Carta municipal del Ayunta -
miento de L a Guardia (Jaén) 
T R A B A J O 
E l ministro de Trabajo dió cuen-
ta de los informes emitidos por el 
servicio general de Es tad ís t ica 
acerca del Censo electoral, en el 
sentido de aconsejar su rev i s ión , 
que se estima podrá hacerse res-
pondiendo al criterio del Gobier-
no y aprontar en lo posible todo 
g é n e r o de plazos. 
Con t inuó exponiendo las l íneas 
gen* rales de la reorganización de 
su Ministerio, estudio que queda 
muy adelantado. 
J U S T I C I A Y C U L T O 
Se aprobaron varios expedien-
tes de libertad condicional e i n -
dulto. 
LA RENOVACIÓN DEL 
CENSO 
Otra nota. 
Como hemos dicho, el consejo 
se redujo casi por entero al asun-
to de l i renovac ión del Censo. 
L a nota facilitada por el Gobier-
no dice: 
cLas realidades de cada día, 
desde las primicias de la ges t ión 
del Gobierno, vienen ratificando 
la sinceridad de su propósi to de i r 
con paso firme al pleno restable-
cimiento de la normalidad consti-
tucional. 
Las singulares circunstancias en 
que advino al Poder condicionan 
y han de condicionar por a l g ú n 
tiempo su s i tuación, a c o m o d á n -
dose a las exigencias de cada mo-
mento y difiriéndolas sustancial-
mente de las de cualquier otro 
que se hubiera producido por el 
l ibre juego de todos los elementos 
que la integran. 
Prefer ía el acuerdo de su obra 
marchando en una g raduac ión 
apenas perceptible de las tinieblas 
a la claridad, suced iéndole tan 
suamente los grados que cada uno 
se componga de la sombra que le 
precede y de la luz que le siga. 
E n los ámbi tos de este hanhelo 
ha querido moldear la figura 
transitoriamente ju r íd ica de las 
Corporaciones provinciales y mu-
nicipales, con miras siempre a l a 
cons iderac ión que merecen las 
clases conservadoras el respeto 
qne se debe a las reminiscencias 
de la voluntad popular, e x t r a ñ a -
das de la cosa pública, cuando no 
adormidas en la indiferencia du-
rante los años ú l t imos . 
L a inapreciable necesidad de 
reconstruir el pilar básico s( 
que descanse la Const i tució . . 
tica española (la soberan ía conj^ 
ta de las Cortes con el Rey), colo-
ca al Gobierno ante un problema 
de m á s alta trascendencia que la 
que supone la renovac ión de las 
organizaciones que rigen provin-
cias y Municipios. 
Como esa recons t rucc ión l leva 
aparejados los altos intereses de 
una paz interior que ni excluye la 
leg í t ima lucha por los distintos 
ideales ni impide el adelanta-
miento y progreso de las institu-
ciones. 
Por ser ésta la primordial preo-
cupación del Gobierno, cree justi 
ficada la relativa premura con 
que fué dado el real decreto de 10 
de marzo ú l t imo, encaminado a 
procurar con la menor di lación 
las listas de electores que hicieren 
posible en su día la consulta de la 
voluntad popular. 
Más apenas dado el pr imer paso 
en la senda que ha de conducir al 
restablecimiento de las libertades 
parlamentarias, unas veces la in -
s inuación respetuosa y exoerta y 
otras la advertencia leal y autori-
zada de organismos y funciona-
rios, siempre comprobadas por e l 
Gobierno, dieron vida en el á n i m o 
de és te a la d u l a sobre la eficacia 
de tal intento contenido en los re-
ceptos del real decreto de 10 de 
marzo p róx imo pasado; luego, a 
la resolución de modificarlo y 
ampliarlo en los t é r m i n o s que a su 
juicio exige el momento his tór ico 
de la vida polí t ica de España . 
L a rectificación del Censo e-lec 
toral elaborado el año 1924 y rec-
tificado en 1928, no es ga ran t í a 
suficiente deque salga de los co• 
micios p róx imos la expres ión c la -
ra y l impia de la voluntad na-
cional. 
E l apasionado partidismo que 
le dió vida legal, sin el control de 
es t ímulos de defensa de unos de-
rechos por entonces imposibi l i ta-
dos de sus manifestaciones legít i -
mas, hace de él un instrumento 
inadecuado para lograr aquel ob-
jeto. 
E n este trance el Gobierno, re-
querido de una parte por la urgen-
te necesidad del funcionamiento 
de las Cortes como soberanas, y 
por otra de que estas Cortes sean 
relejo fidelísimo de la voluntad 
popular libremente expresada, 
m á s que la rapidez le preocupa la 
sólida firmeza de sus actos, or ien-
tados hacia la que es fundamental 
inspi rac ión, y no se pe rdona r í a 
nunca cualquiera que diese moti-
vo, ni siquiera pretexto a la sos-
pecha acerca de la recta in tenc ión 
con que desea sacar a luz la ver-
dera voluntad nacional e incor-
porarla a l a regencia de los desti-
nos del pa í s . 
Es t ima que cualquier vic io de 
origen en la p reparac ión del C e n -
so electoral y hasta la suspicacia 
de que en él pueda incurrirse, se-
r í a de lamentables y duraderas 
consecuencias para lo futuro, y 
son tales los errores que el Censo 
vigente contiene, son en tan gran 
n ú m e r o las inclusiones indebidas 
y las exclusiones injustas, que 
una simple rectificación parece 
desde luego insuficiente para pur-
garlo de todos sus defectos; y co-
mo f l G i b i e r n o , atento a las con-
sideraciones a n t e s expuestas, 
quiere poner su m á s cuidadoso 
celo en promover unas elecciones 
donde se manifieste el sentir ciu-
dadano, no tiene inconveniente el 
ordenar ahora la completa reno-
vación del C inso que la ley dis-
pone para cada diez años, adop 
tando cu mtas disposiciones pue-
i dan conducir a la mayor rapidez 
en los t r á m i t e s . 
L a primera de ellas se rá la de 
prescindir al formarlo de aquellos 
electores a quienes el Estatuto 
municipal confiere el derecho a 
votar, pero que no lo tienen con 
arreglo a ley vigente para las 
elecciones de las C á m a r a s cole-
gisladoras. Con sólo esto 'os tra-
bajos de la Junta se reduc . rán de 
manera harto considerable. 
S m la cooperac ión decidida y 
entusiasta del espí r i tu ciudadano, 
ahora alerta en España con sig-
nos visibles, se malogra r ía a buen 
seguro lo que tiene le m á s esen-
cial el propós i to del Gobierno 
D e l resaltado de la c e r c a n a 
contienda en que han de empe-
ñ a r s e los má-i opuestos ideales, 
depende el porvenir de nuestra 
Patria, y para que en esta hora 
solemne y decisiva se manifieste 
el sentimiento sincero del pueblo 
] español , es necesario e ineludible 
, que cada ciudadano sea desde hoy 
no tan sólo defensor de sus dere-
chos, sino celoso vigilante de la 
p ureza del sufragio. 
Es E s p a ñ a , no ya el Gobierno, 
quien reclama, quien exige desde 
estenomento el máx imo esfuer-
zo a l e sp í r i t u de c iudadanía . 
E n nombre de la Patria, que ha 
inspirado tantas grandezas y me-
rece nuestros encendidos amores, 
ha de ser la ún ica forma de la 
ape lac ión del Gobierno a l patrio-
tismo de todos los e s p a ñ ó l e s e 
AMPLIACIÓN INFORMA-
TIVA DEL CONSEJO 
E L C E N S O 
E l ministro de Trabajo, 'ponen-
te de esta cuest ión, llevó a la reu-
nión ministerial el informe de la 
Junta Superior de Estadís t ica , en 
el que se seña lan las a n o m a l í a s 
ex stentes en el censo elaborado 
en 1934. 
Conocido este informe por los 
ministros, hubo un cambio de i m -
presiones, y sobre lo acordado y 
resultado de este cambio fué el 
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del carnet e l e / 0 r 7 ^ creaClí 
gun parece , , 0Sa<lii.-
Lomo quiera qU. d ^ 
fempo existe en Españ4 ^ 
de la c r e a c i ó 
ele identidad q ^ 
™a«era ha de s u s t i t u í ; e 
la , el Consejo no adopta 1 
mento acuerdo defi(1¡S; 
lo mereció que se vaya „7 
breve a su creación, si 
ese doble carácter qu' 
aludido. 4 M 
L A S M U J E R E S EXCLUÍ^ 
A este deseo o propósito|(to 
xima rapidez responde lamê  
de excluir dei censo que 
borarse a aquello< electores 
quienes concede derecho al 
g-io el Estatuto municipal: esJ 
c i r , a las mujeres,: a los varoi 
menores de 25 años y mayore 
23. 
Por otra parte nada significa 
contra de los derechos concedí 
por dicho Estatuto la supresj 
que se hace ahora, toda vez 
es acuerdo decidido del Gobie 
que las primeras elecciones | 
se celebren sean las de diputa' 
a Cortes, en las cuales no ter 
concedido el voto dichos e!e| 
res, y para cuando puedan« 
brarse las municipales y prof 
cíales, el Gobierno habrá pr» 
dido a la formación de m 
co» arreglo a los preceptos df 
respectivos Estitutos. 
E n cuanto a la íorma enf 
de ser confeccionado el cem 
confirma lo que ya dijimos^ 
diez o doce días, o sea que ^ 
tas electorales han de ser e.-
das del último empadronad 
municipal. ^ 
El lo ahorra el tiempoJ ^ 
rial que se llevaria la ^ 
de nuevos padrones ahora. 
LOS PERIODÍSTASJ 
Gobernación esta m . J 
ludado por losJe 0 C ^ 
Ma 
cuales bromeando 
como presidente interno. 
& general Marzo contestó & 
no, que aquel era un g^bi^ 
constitucional sin vicepresi 
cia. 
Enlos casos de bailarse*' 
«6 1930 E L M A Ñ A N A 
Gobierno. va se sa 
disidencia c rrespon-
más anticuo, que 
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sos de b a l l ^ 
presen 
J ^ f ^ t e s de las em rasas pe-
ñolas para pedirle 
]aS comunicaciones y 
P R E N S  
^ V i s i t a r o n al ir i ' 
ja Gobernación los re 
ul    ^ . t i C a s e s P 
1 canto las 
m^ÒÉ de teléfonos como de 
t r a í a s fuesen mejorados. 
las dificultades y de 
hoy es forzó 
las informaciones de 
. L e í a s con que oso 
lachar para 
t a m b i é n le pidieron la supre-
A? los periédicos del lunes. 
LOS Tf í lGUEROS 
^ d r i d . 23.-Elementos de Cas-
tilla y entregaron al o eneral 
L rzo las conclusiones de la u l : i -
L Asamblea de trigueros. 
El ministro dijo que el Gobier-
no estudiaría estas conclusiones y 
que desde luego har ía suyas algu-
nas de las asordadas. 
V I S I T A S 
Madrid, 2 3 . - E l general Marzo 
recibió, entre otras visitas, a los 
exministros Calderón , Apar ic io 
y a varios representantes de S in -
dicatos Agrícolas. 
DICE E L M I N I S T R O D E 
J U S T I C I A 
Madrid, 23.—Manifestó esta tar-
.4eei señor Estrada que m a ñ a n a 
visitarla la cárcel de mujeres. 
Le acampañará el director ge-
neral de Prisiones. 
UNA C A R T A D E L SEÑOR 
C A L V O 
Madrid, 23.—El ministro de Jus-
ticia y Culto manifestó que el se-
to Calvo Sotelo le habla dir igí- i 
do una carta p regun tándo le par-
ticularmente su opinión sobre si 
le consideraba incompatible para 
el cargo de director del Banco 
Central. 
Dijo el ministro que acerca de 
este asunto no había m á s resolu-
ción oficial que la contes tac ión 
dada por el Gobierno a la consul-
ta que se le hizo desde Barcelona. 
Así, pués, mientias no se dero-
gue el decreto-ley que autoriza el 
«argo del señor Calvo Sotelo. no 
Puede haber incompatibilidad. 
Sobre tal aspecto reso lverá el 
Consejo. 
KE<ÏKESO D E L F I S C A L 
Madrid, 2 3 . - R e g r e s ó de Bar-
celona el señor fecal del Tr ibu-
"al Supremo. 
WCE E L M I N I S T R O D E 
ÍNSTRUCCION 
• Madrij , 23. - Refir iéndose el 
ministro al retraso en proveer es-
l í a s , dijo que 113va dos meses 
expedientes de los 
mayo y 
• . . . n 
Ha 
C A M B O , E N M A D R I D 
Madr id , 23.—Vuelve C a m b ó a 
Madr id para continuar la organi-
zación del gran partido nacional 
de derechas de que se viene ha-
blando. 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
R O M A N O N E S 
Madr id , 23.—El conde de Ro-
m a n ó n o s da rá una conferencia 
esta tarde en la Academia de Ju-
risprudencia. 
H a dicho que, contra el deseo 
del Gobierno, ve muy lejano él 
panorama electoral. 
L O S R U M O R E S D E U N A , 
P R O X I M A CRISIS 
Madrid , 23.Se comentaban ano-
che anta un ministro de la Coro-
na los rumores de una p r ó x i m a 
crisis para dar entrada en el Go-
bierno a determinados polí t icos 
con el fin de hacer las elecciones, 
dijo el ministro que tales rumo -
res ca lec ían de fundamento, pues 
no cre ía que nadie pueda ambi-
cionar el Poder. 
Cuando el censo electoral—ob-
servó—este ultimado y rectifica-
do ya será otra cosa, aunque táni-
co lo creo fácil. 
L A S P L A N T I L L A S D E 
I N S T R U C C I O N 
xMadrid, 23.—En el Consejo de 
anoche—dijo el ministro—se pro-
puso que fuesen equiparadas a las 
de H iciendd. 
El señor goberna-
dorci vil, hijo adop-
tivo de Ojos 
Negros 
Hemos leído el acta, fechada en 
16 del corriente mes, por la que 
se hace constar que el Ayunta -
miento en pleno y Junta denomi-
nada de Escuelas, de Ojos Ne-
gros, acuerda por unanimidad 
nombrar hijo adoptivo de aquel 
pueblo al excelent ís imo señor go-
bernador c iv i l de la provincia don 
José G ireía Guerrero. 
Se hace constar asimismo el 
decisivo y entusiasta .-poyo del 
señor gobernador c iv i l para la^ 
cons t rucc ión de los nuevos loca-
les escuel is de OjosNegros y para 
la solución de sus otros proble 
mas; se evoca con profunda gra-
titud la visita del señor goberna-
dor el 5 de los corrientes y se 
consigna, después de aludir a la 
reciente inspección oficial y visi ta 
a dicho pueblo del señor Espinal , 
que no más que por testimoniar su 
profunda gratitud a don José Gar-
cía Gueirero , el pueblo se honra 
con nombrarle hijo adoptivo. 
F i rman el documento unos 400 
vecinos, lo que quiere decir que 
todo Ojos Negros. 
Regresó de Daroca el goberna-
dor rril i tar de la pl; za coronel don 
Isidoro Ortega. 
— De viaje de servicio r eg re só 
anoche el teniente coronel jefe de 
esta Comandancia de la Guardia 
c iv i l don Antonio Redondo. 
— Ha regresado de Madr id y 
Cuenca el juez de Ins t rucc ión don 
Francisco Ruíz J i r abo . 
— E l capi tán don Mariano Resano 
Sola se encuentra muy mejorado, 
de su enfermedad. 
Mucho nos alegramos. 
— D e s p u é s de pasarlos días de 
Semana Santa al lado de su ma-
dre y d e m á s familia, ha regresado 
a Madr id la distinguida señora 
d o ñ i Pura Cordobés , a c o m p a ñ a -
da de su monís imo hijo Pepito. 
— Regresó de Madr id nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de Redacc ión 
don Muisés Salvador, «Zoqueti-
lio». 
— M a c h ó a Valencia el joven 
don Ricardo F'eced. 
— A la misma capital m a r c h ó el 
funcionario de aquel Ayuntamien-
tu don D a m i á n Castellanos. 
don Lu i s Mar ín , de Mora de R u -
bielcs. 
— Salieron para Zaragoza los jó-
venes don Rafael González y don 
J o s é Lagu ía . 
— Se encuentra m á s aliviado de 
su indisposición el director de e*-
ie Instituto don Antonio Desber-
t r ánd . 
Celebraremos su completa me-
jor ía . 
GACETILLAS 
H A C I E N D A 
Adiando 
ŝesAe r 
3 U ^ del año pasado. 
l a m i n a d o 8.00G tarjetas de 
£ 0 - ! I6 destinos-
diior/6 aS ^ t imas oposiciones 
^ que van recibidas 9.000 pro-
l i a c ^ ^ ^ue * w que hacer la fi-
r e snA Cada ^ P ^ t o r con sus 
ycUvas Puntuaciones. 
B A R C E L O N A 
D E P S I C O T E C N I A 
Barcelona, 23. — B . jo la presi-
dencia del señor alcalde se cele-
bró la Conferencia de Pscott cnia. 
Asist ieron un centenar de ex-
tranjeros y treinta españoles . 
A L B A A P A R Í S 
Barcelona, 23.—El viernes re-
g r e s a r á a P a r í s el señor A l b a . 
E L J A L I F A A E S P A Ñ A 
Barcelona, 23. — E n mayo ven-
d r á a Barcelona el jalifa para 
visitar la Expos ic ión . 
Su estancia coincidirá con la 
del rey. 
A L B A , O V A C I O N A D O 
Barcelona, 23.—Don Santiago 
A l b a presenc ió desde uno de los 
balcones del Ayuntamiento el 
concierto de sardanas con motivo 
de la fiesta de San Jorge. 
E l públ ico le ovac ionó . 
DEL EXTRANJERO 
C O N S I S T O R I O 
Roma, 23.—Hoy se ha celebra 
do Consistorio secreto. 
E l prefecto de la Congregac ión 
de Ritos expuso el proceso de 
canonización de los beatos espa-
ñolee Catal ina Thomas y Teófilo 
Cortes. 
A l acto solemne de la santifica-
ción asis t i rá un cardenal español 
y una pe regr inac ión . 
— Llegó de Madr id el magistra-
do, iccicntemeuce i.omDrado para 
esta Audiencia , don J o s é CaateUó 
Madr id , exgobernaaor de Caste-
llón y Murc ia . 
' A l darle ia bienvenida, le de-
Libramientos puestos al cobro: s e a m ò s ^ g r a t a estancia en Te-
ruel . 
— Con su familia ha regresado 
d e Valencia nuestro estimado 
amigo don Antonio Ugedo. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora re-
greso de Madr id el jefe de esta 
Sección Adminis t ra t iva de 1.a E n -
señanza don G e r m á n Docasar. 
N O T A S V A R I A S 
D o n Miguel Alentor , 157'50 
pesetas; don Nicolás Monterde, 
3.999-21; administrador de Go-1 
rreos, 7'52; jefe de Te légrafos , 
34o'22 y don J. Ársen io S ibino, 
5 828 89. 
Por el señor delegado de H a 
cienda se ha dictado una disposi 
ción de orden interior dir igida al | _ Salió para ia Corte el teniente 
Arr iendo de Contribuciones de 1 ingenleios don T o m á s Asen-
esta provincia, a fin de que por 
n ingún concepto se dejen de l le-
nar por los agentes recaudadores 
todos los datos que exige la Pa-
tente Nacional de c i rcu lac ión de 
au tomóvi les , por que la omis ión 
de alguno dé estos da lugar a la 
incoación de expedientes de de-
fraudación. 
Por lo tanto, los interesados de-
ben exigir a los recaudadores que 
la Patente sea extendida con to-
das las indicaciones que contiene 
en evi tación de responsabilidades. 
s io . 
— Se halla ligeramente enfermo 
el secretario de esta Audienc ia 
don Manuel Enciso Callejo. 
Celebraremos s u restableci-
miento. 
— Marchó a Zaragoza, después de 
asistir a los actos fúnebres de su 
señora tía doña Antonia Ge l l a 
(q. e. p. d.), nuestro amigo don 
A l v a r o Ge i i a . 
— Para Madr id salió el joven don 
Federico D o u r d i l . 
E l tiempo se ha metido en agua 
y hoy, a intervalos, llueve duran-
te todo el día. 
Esta desapacible temperatura 
es ge leral . 
Hemos recibido la visi ta de 
don Alejandro Marialex, h é r m a n o 
polít ico de don Secundino C o r t é s , 
que ha llegado a nuestra pobla-
ción al objeto de preparar lo con-
cerniente a la instalación del acre-
ditado Ci rco Cor tés . 
Según el señor Marialex, este 
año ve rá el públ ico turolense una 
compañ ía de gran valor a r t í s t i co . 
L legan hasta nosotros noticias 
según las cuales empieza a dejar-
se incumplido el bando sobre cir-
culación. 
Y como el referido bando lo 
creemos de suma importancia, es-
peramos se haga cumplir lo. 
A M A de 23 año^, casada, se 
ofrece para criar en su casa. P r i -
mer parto, leche de cuatro d ías . 
Razón, secretario de Pozondón. 
Las cuentas municipales corres-
pondientes al año 1929 se a l i a r án 
expuestas al públ ico, por el t iem-
po reglamentario, en las Seci c i a -
r í a s de los Ayuntamientos s i -
guientes: 
Monteagudo del Casti l lo y Mon-
real del Campo. 
LEA USTED 
EL MAÑANA 
Se les ha concedido por la Su-
perioridad la vocación reglamen-
taria al oficial de esta De legac ión 
de Hacienda don León Cano Jar-
que y al auxiliar de la misma don 
Zoi lo Barriuso. 
S U C E S O S 
Por maltrato 
Dicen de Castellote que ha sido 
puesta a disposición del Juzgado 
la vecina Isabel Agui la r C h i l l i d a , 
mayor de edad, casada, por que 
en extramuros de la poblpción 
ma l t r a tó de palabra a sus conve-
cinos los hermanos Pascual, Cres-
cencía y Asunc ión Ejarque Nava -
rro y abofeteó t ambién a l a Cres-
cencía. 
— A la misma capital m a r c h ó 
bella señor i ta Elena Samain. 
Ia 
— H i regresado a Valenc ia el au-
x i l i a r de aquella Delegación de 
Hacienda don Samuel Serrano. 
— E n breve c o n t r a e r á n enlace 
matrimonial la bellr r - > i ita L a u -
ra Salcedo y el in, efe de 
esta Sección de Vías y O o i ^ j pro-
AGRICOLAS 
Firmado por el presidente de la 
Asociación de Agricultores de E s -
p a ñ a y el secretario general, se ha 
elevado al ministro de Economía, 
Nacional un escrito, en el que se 
expone que en la ú l t ima r eun ión 
celebrada por su Consejo directi-
vo, íué objeto de examen el real 
decreto ley n ú m e r o 736 del M i n i s -
terio ds Economía , por el que se 
organizan los servicios de Abas-
tos, bajo la dependencia de la D i -
rección general de Agr i cu l tu ra . 
Después de un detenido e x i -
men de la disposición, termina el 
escrito de la Asociación de A g r i -
cultores, solicitando la deroga-
ción de cuantas disposiciones Umi-
vinciales don Juan J o s é G ó m e z ten la libertad del agricultor de 
Cord' · bés . i producir y de vender salvando lo 
Por anticipado damos la enho-; que expuso en su otro escritode20 
rabuena a los novios y a sus res-
pectivas familias. 
— Pasó con dirección a Valenc ia 
nuestro paisano don J o s é G á m i r . 
— De Zaragoza regresaron el in^ 
terventor de fondos municipales 
don Gregorio Bayona y su fa-
mi l ia . 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
de febrero acerca de la tasa m í -
nima, y considerando la nueva or-
organizac ión de un ca rác te r pura-
mente transitorio a plazo cor t í s i -
mo y al solo efecto de revisar to-
do lo actuado, por sí, como pudie-
ra ocurrir , hubiera lugar a la de-
purac ión de responsabilidades y a 
la inmediata exigencia de las mis-
mas. 
-Fagina L M A C A N A . 
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Regalo de 1.000 fonógrafos 
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Ofrecemos gratuitamente 
a elección de los afortunados 
È i S. F. 
a título de propaganda a los mil primeros lectores de E L NAÑANA 
que encuentren la solución exacta al jeroglifico que va a continuación 
y se conformen a nuestrar condiciones , 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y h: llar el 
nombre de tres ciudades de España. 
M D. I, B. L. A. 
B. R. E . O. A. 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECI VIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio Núm. 2, 70. B-
17, R u é S e d a i n e . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo claraTierte el nombre y la direenón. 
N OTA.—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. 
Illiiliilílil!llll[iillllíl/lli(lllllli¡llllllli!l!lillllllil̂  
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treqae salee 
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y. Siempre " 
«1 pro por la 
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(lió 
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S i 
.o-uros, si bien es a l o otar-
^ Vcorr iaa de Beneficencia. 
D ! PS ^ « N A D E E S A S Q U E S I N R E " 
^ buena tampoco podemos 
^ L d e mala... 
f '> i rUòs ua ganado que se 
- deles cuartos traseros en 
í ^ f d e l castigo. E l mejor lote 
lail0L a Valencia ÍI 
1e <0 «ale ce la" plaza victorioso 
siempre el terreno del 
15 ucs sus facultades limitan-
t0rO¿pi"e a 10 m i s m o : a Pasarse 
^Lporla barriga. 
Biea es verdad que ello es bas-
ó t e para gradar al públ ico, no 
l rerdaderu aficionado, como me 
"n abonado que lleva 14 
m n̂ la misma localldad- tíl 
•Uato nene una media ve rón ica 
leresuliaescaloiriante. 
£1 crauado, como decimos, no 
pudo "dar todo su juego y al no 
íaber ènemigo mal podía haber 
¿mocióü. Por eso Valencia abu^ó 
taatoüando verónicas. 
Chicutlo es un fresco; se apro 
vecua üe «sus anteriores éxitos» y 
jasea su figura apát ica ^ or la pla-. 
2ii.'No ic vimos hacer m á s m é n -
lüsqaeunub lances de su enfilo 
que ÚO acreditaron para nada su 
íama. (Diez mil pesetas! 
Ccg ncho, como siempre, úió 
}a notii gitdna: bien en uno y pé-
smo t u otro. Le vimos dar el pa-
tede la muerte y uno por alto y 
de pecho estatuarios; pero la fae-
na nub supo a poco, e s p e r á b a m o s 
aigü más. Tiene esencia torera, 
lo reconozco. E n su ú l t imo , el 
<m; ocho feísimos pinchazos. 
Nicanor Vilialfa, el torero ba-
turro, fué el de todos los días: el 
diestro que si no triunfa pone de 
relieve su vergüenza profesional. 
Nicanor, pudimos comprobarlo, 
pelea con el toro y con el públco. 
Le vimos valentísimo, soberbio 
«on sus mágicos parones que na-
<fe puede igu^ar. E n su segun-
do, séptimo ue la tarde, no consi-
guió la oreja porque no quiso, as í 
como suena. 
Había dado unos temerarios na-
turales que el respetable ovacio-
Bó y cuando esperábamos la fae-
113 alguien, que no la deseaba, le 
^ ó : icón l a zurda!; V i l l a l t a 
T™10 de mano y aunque ligó 
r.os murales con el de pecho no 
^ vistosidad a la faena. S i Nica -
J" continu i dando dos o tres pa-
cón su mág ica m u ñ e c a 
que la lleva cogida a H 
i r ' 1 r ?0 r t e ' y a ^ r r a la ^cada que dió, el éx i to hubiese 
'iao complete. 
C i b r o g 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Y nada, Nicanor, adelanta sin 
desmayo, que m á s vale escuchar 
ovaciones durante.la l idia de los 
dos loros emocionando al públ ico 
que no cortar una oreja y dar el 
mit in de la de sve rgü ínzi . 
E n Valencia el doming) hay 
toros de Hijos de Angoso para 
Niño de la Palma, Enrique Torres 
y Vicente Barrera. 
L a cGaceta» publica una real 
orden de Hacienda por la que se 
resuelve la instancia pre&entada 
por la Asociación de Empresas de 
Toros de España, en solicitud de 
determinadas mejoras en orden a 
la cont r ibuc ión industrial en los 
espectáculos taurinos. 
D icha instancia se resuelve en 
el sentido de que no procede re-
ducir el tipo de imposic ión que fi 
gura para cada espectáculo , ni la 
modificación del tipo de bonifica-
ción por servicios que a los es-
pectáculos de esta ca tegor ía se 
les seña la , por efectuar el antici-
po de la t r ibutación que les co • 
rresponde. 
Para aclarar en definitiva la t r i -
butación de los espec táculos se 
crea un nuevo epígrafe , que dice 
asi: 
«Cor r idasde novillos y becerros 
sin picadores. — Se p a g a r á por 
función en las plazas de m á s de 
15,000 espectadores, 1.000 pese-
tas; en las de 10.000 a 15.000 es-
pectadores, 750 pesetas, y en las 
restantes, 350 pesetas». 
Z O Q U E T I L L O . 
Notas militares 
Regresado a la plaza de Zara-
goza el exce lent í s imo señor capi-
tán general de la Región,, se ha 
hecho cargo del mando cesando 
los generales que accidentalmen-
te lo d e s e m p e ñ a b a n . 
E l «Diario oficial» del Ministe-
rio del Ejérci to , n ú m e r o 90, pu-
b' ica la siguiento Circular : 
Exce len t í s imo señor : Es fre-
c u e n t e el caso en que los jefes y 
oficiales, sin haber anulado pre-
viamonte papeleta de pet ición de 
destinos que tienen presentada, y 
a serles adjudicados uno de los 
solicitados, piden, quede éste sin 
( f e c t O j alegando en su caso razo-
nes particulares, y como esto no 
e.stá admitido en la legislación y 
originari -, de aceptarlas, rectifi-
I caciones a las propuestas, a ve-
ces con perjuicio de otro, el R e y 
(q. D . g ) h i tenido a bien resol 
v e r que en lo sucesivo no se efec-
túen otras rectificaciones en las 
propuestas de destinos que a q u é i 
Has que' tengan por objeto subsa-| 
nar a lgún error padecido debien-
do cuidarse los interesados de re-
ü r a r o modificar sus papeletas de 
destino.dentro del plazo y forma 
reglamentaria. 
do, a consecuencia de una ú lce ra 
gást r ica .—Beneficencia . 
Pedro Lacruz Mar t ín , de 2 
años dé edad, a consecuencia de 
meningitis.—San Francisco, 77. 
Angeles López Mart ín , de 11, 
años , aconsecuencia de endocar-
ditis.—Beneficencia. 
GOBIERNO CIVIL 
E l «Boletín Oficial» de hoy pu-
blica el R . D . de Gobernac ión 
aprobando l a ampl iac ión d é la 
agrupac ión formada p o r l o s 
Ayuntamientos de C u e n c á b u e n a 
y Laguer uela para sòs tener un se-
cretario c o m ú n , incluyendo en la 
misma y a idént ico fin el de F e -
rreruela de Huerva . 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
S I R V A L O E N S U M E S A 
Horno de Leandro Torres 
Santa Cris t ina, 24. Teruel 
Denuncias 
más 
TOMAS GASCON (HIJO) 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
Goya. 12,1.0 Izt 
por qué. 
aun ̂  bstlIla en hacer z^fdo 
Des 'er0 qUe no 10 es? 
penó a sus toros de sendas 
as y en el 
hizo 
mos, 
Süena J E le ovacionó, así como 
El ' ¿ ' ^ «ftreòhò a ello? 
«on Chi^1?^0 próxiíno to rea rá 
^ ^ mk 0 y Fuentes Bejarano 
^ suc- v T PlSZa y no duda 
Sesto 01ver^ a poner de man í -
^ r á ; ^ ! r s o ^ l i d a d torera. No 
sép t imo, al que 
cunnto arriba consigna-
SE ENCUENTRA 
en esta capital el 
representante de la afa-
mada sas t re r ía de Madr id 
don Aure l io Ibáñez con 
un extenso surtido en tra-
jes en su m á s alta nove-
dad, hospedándose en el 
A R A G Ó N H O T E L , don-
de t end rá el gusto de sa-
ludar al distinguido pú-
blico de la localidad que 
desee honrarle con sus 
gratos pedidos. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n , 
corte elegante, precios 
económicos . 
¡CALVOS! 
Recupe ra r é i s vuestros ca- , 
bellos, sin pomadas ni a l -
coholatos. 
Tratamiento económico , nue-
vo e infalible. 
Pago después del resultado. 
Escr ib id : S U E R O S C O R T E S 
Apartado 10.073.—Madrid 
H a n sido denunciados: 
Faustino Fé lez Montañés y J o s é 
Bernad Gual lar , de Andor ra y 
Antonio Garc ía Muñoz, de Pozuel 
del Campo, por infracción al Re-
glamento de c i rculac ión urbana 
e interurbana. 
Provincia de Burgos 
V i l l a l b a de Losa, mixta para 
maestro, 232 habitantes. 
Rábanos , 137 idem. 
Oquillas, 262 idem. 
Gumie l del Mercado, para maes-
tra, 2.131 idem. 
Valjunquera - Castrogeriz, 142 
idem. 
Las cuales no se pueden sol ic i -
tar por derecho de consortes m á s 
que la de G u m i e l del Meicado. 
Frovincia de Huesea 
Campo, unitaria para maestro, 
993 habitantes. 
Tardienta, Sección Graduada, 
para maestro, 1.925 idem. 
Denuy N e r i l , mixta para maes-
tro, 99 ídem. ' 
Co luñgo , unitaria para maestro, 
546 idem. 
Sabayes, mix ta para maestro, 
178 idem. 
Laguarta-Secoran, mixta para 
maestro, 95 idem. 
Agu i l a r Erdan , mixta para 
maestro, 129 idem. 
Puente de Sab inañ igo-Sab inañ i -
go, mixta para maestro, 65 idem. 
Er ipo l - Barcábó , mixta para 
maestro, 93 idem. 
Puyaruego - Puertolas, m i x t a 
para maestro, 46 idem. 
Baldellou, unitaria para maes-
tro, 644 idem. 
Ena , mixta para maestro^ 415 
idem. 
Bellver de Cinca , unitaria para 
maestro. 2.056 idem. 
San Esteban de Li tera , unitaria 
para maestro, 1.773 idem. 
A n i n de Broto-Servisé , mixta 
para maestra, 152 idem. 
Provincia de Toledo 
Vil la luenga, unitaria para maes-
tra y unitaria para maestro, 1.161 
habitantes. 
Almonac id de Toledo, unitaria 
para maestro, 1824 idem. 
Ajofrín, unitaria para maestro, 
2.281 idem. 
Miguel Esteban, para maestra, 
3183 ídem. 
Port i l lo de Toledo, para maes-
tra, 2.636 idem. 
Ciruelos, para maestra, 558 
idem. 
Si es usted 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos. — Piedad Barea 
Górr iz , hija de Telesforo y de 
Marcel ina. 
Manuel Torres Pastor, de F r a n -
cisco y de Rosa. 
Santiago Garc ía López , de 
Francisco y de Mar ía . 
Jorge Noguera Doña t e , de Pas-
cual y de Concepción. 
P i la r Arcusa Aspas, de J o s é y 
Pi la r . 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones. — Rafael Alegre 1 
Bernad, de 40 años de edad, casa . \ 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
[ISUIl. liia, llleiiM t i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS DE T O . \ S MARCAS. 
ACEITES Y O R A S A S . - C .S DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR. -BUJIAS.-HERRÀ-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller de reparan de tleiimátiros i [ámaras 
lllSlii-taloJitliiitalil 
V A L E N C I A 
SÜSRIPCCIONES 
Capital, un mee 2*00 pesetas 
España, un trimestre , . . . 7S5̂  » 
Extranjero, un año 42'00 > 
Víctor ^ ^ . 
Pág inas Teruel, miércoles 23 de abril de 1930 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS FERROCARRILES 
EN CONSTRUCCIÓN 
ARo!,· ^ 
P O S I C I O N E S ¿Porqué, enlonccs, se Irata que buenamcníc vaya absorvien 
A Y ü N T A M J J 3 N 
N O T A S O F I C I O S A S 
El ciudadano iníeligeníe, que 
mediía con serenidad sobre los 
grandes problemas nacionales, 
v ívennos momentos de confu-
sión indeciso entre la aparente 
alia de ecuanimidad de los ór-
ganos representativos del país, 
en estos instantes, y su propio 
criterio. La caída de la Dictadu-
ra ha roto una continuidad, pues 
ausente su obra de crítica im-
parcial, en el momento de reali-
zarla, su desaparición ofrece ai 
juicio público la labor acumula-
da de varios años de poder. En 
estas circunstancias, las opinio-
nes que se manifiestan pueden 
agruparse así: 
A) Adversarios teóricos de 
la Dictadura, como forma de 
Gobierno. 
B) Adversarios prácticos de 
la Dictadura pasada y 
C) Defensoreŝ  de la Dicta-
dura, como régtmen excepcional 
y defensores de la obra de la 
Dictadura del general Primo de 
Rivera. 
Los dos primeros grupos se 
confunden lamentablemente, no 
por culpa de los primeros sino 
de los segundos, pués, encu-
briendo su actitud intereses eco-
nómicos particulares, necesitan j 
vestiduras presentables con que ' 
salir a la palestra. Claro que to-
do lo que se manifiesta no sería 
lícito encasillarlo así aplicándo-
Je el frío reactivo de la razón. 
de envolver en la crílica de la 
Dictadura, como sistema políti-
co, la obra del conde de Gua-
dalhorce? 
Bien que se examinen, objeti-
vamente, las consecuencias que 
para el interés público hayan po-
dido tener las medidas dictato-
riales relacionadas con la ejecu-
ción del plan; pero el plan en sí 
es una consecuencia farisaica 
impugnarlo como obra genuina-
mente dictatorial. Bien que se 
analizase la obra en sí y. en sus 
repercursiones económicas; pe-
ro sin pasión partidista y secta-
ria, con la serenidad con que se 
estudian las cuestiones de esta 
índole aportando datos, estu-
dios, ejempibs de oíros países, 
ya que se trata del porvenir de 
España en el orden material y 
constituye un lugar común el 
abandono y el retraso que nues-
tra patria sufre con relación a 
iodos los países civilizados y a 
muchos que viven en regímenes 
de sumisión política. 
Pero de toda la campaña, 
destacan, por su acritud, los 
ataques a los nuevos ferrocarri-
les en construcción. Un día nos 
vemos sorprendidos los españo-, 
les por una nota de nuestro mi-1 
Se ha posesionado de la Alcal-
día el señor Rivera. 
La Comisión de Gobernación 
estudia el medio de organizar la 
Guardia municipal para que res-
ponda a su fin. 
El Ayuntamiento sostiene y pa-
ga un cabo, un guardia de 1.a y 
diez más, que hacen doce,. Es nú-
mero bastante para que pueda el 
bre el envilecimienío de las co- ' servicio ser bien atendido, con la 
lizaciones y del a edito; pero organización que seguramente 
ganándose la diíerencia en la propondrá la Comisión, 
operación. Hemos nombrado a' — 
los Bancos y esta palabra su-! Otro de los cuidados déla mis-
gierc a nuestro espíritu muchas ma Comisión es organizar la con-
consideraciones, imuchast, so- servación y limpieza de la vía pú-
do el ahorro. ¿Cree preferible la ^ 
contratación global, que sería 
suscrita principalmente por los 
Bancos, previo convenio del ti-
po de emisión, para que luego 
éstos maniobrando, como pue-. 
de hacerlo la Caja, colocasen 
los títulos en el mercado con 
idénticos o peores efectos «50 ' 
mun^ipai, en la 
pesetas. 
C o n c i l l a n d o ios 
m i s m o ün, bi servici 
^ J a s calles deTa ^ 
vadas y limpias. 
Se ha dado ô en 
Proceda ala 
rros. 
Para recogî Sej 
Por loque hemos 
oído decir 
bre la campaña que realizan; pe-
ro preferimos reintegrarnos a la 
nota del señor Argüelles. 
El ministro continúa: «^s evi-
dente que el ten o c a u i l es tá en 
c ü s i s en e l mundo» . Afirmación 
Lástima que el señor Argüelles 
no tenga tiempo de desarrollar 
esta evidencia de vanguardia, 
pues seguramente tendría reper-
cusiones en la economía mun-
dial. Nosotros le brindamos el 
lema pam que lo desarrolle en 
el próximo Congreso iníernacio 
nal de ferrocarriles que ha de ce-
lebrarse en Madrid, e n mayo 
blica. 
Para ello el Ayuntamiento cuen-
ta con el servicio llamado de lim-
pieza, para io que tiene destinado 
12.960 pesetas, con el tanque y ca-
mionetas, para lo que se destinan 
12 720 pesetas, y con la brigada 
caza que no va a tener 
Parece decidido en 
que el día 3 de junio próximo d 
inaugurarán las aguás para rieg 
de las calles. 
Antes de ese dia y por sectores 
sé harán pruebas de la red. 
El expediente parala 
ción por parcelas del terreno gal 
nado con la enruna, quedaràttíi 
minado para que el Ayuntamiei 
to pleno pueda acordar sobte i 
la semana próxima. 
Su desconí 
do, B . E 










El Exnnü. e 
Para mañana jueves tiene su nota con unas citas clásicas 
sobre la influencia del crédiio en 
, . , . , . . pietanos del otro lado deí Viv e nivel de los precios, y cuando , ... uu ^ Vft 
\ . . 4 "uct0 Para decidir en deftnitm esperamos un comentario ínter-
pretativo aplicado a la realidad 
española, utiliza el concepto ci j Si, como es de espera 
tados el señoralcalda alós| 
l t  l  el 
d o p i  
las condiciones de 
aquellos terrenos. 
c u s 
de 
de Hacienda, aprobada i Proxin10- Desde luego en Espa 
» . B » : » : » : Por el Consejo ;na' los transportes por f. c. vie 
Ministros, cuyo preámbulo. 
economista 
nen a costar de diez a quince 
céntimos tonelada kilómetro, y 
con esto atienden a sus gastos 
de conservación, explotación, 
amortización e intereses de los 
capitales invertidos, mientras 
que los transportes por carrete-
ra varían entre cuarenta y cin-
cuenta céntimos tonelada-kiló-
metro, sin contar con los gastos 
de conservación y amortización 
del coste de la vida, que corre a 
cargo del Estado, en pura pér-
—ir, se ni 
íado para darle forma en una a un acuerdo, se llevará al Pli 
, frase muy bonita que cierra con la semana próxima para que 
broche de oro su obra típica- Ayuntamiento lo apruebe yacuer 
mente literaria. Sin embargo el de lo conveniente sobre el pagoy 
país esperaba otra cosa de su Plan a realizar 
ministro de Hacienda. La facili- ¡ 
ClZCZZk»: en un 
pues en el mundo moral influyen no se ha destacado suficiente-
considerablemente las pasiones mente, salvo el periódico «El 
y la ligereza de inicio, llevándo- Debate», a la consideración pu-
ños, a veces, por derroteros- blica. 
equivocados y del brazo de gen- El ministro afirma, en tono 
íes que nos engañan, deslum- ""KSCK I « Z " ' I ! Z ZI 
brándonos. 'ZIZlZ' fl112 ̂  sistema de em-
La obra de la Dictadura que' piear el primer signo de crédito 
más ha repercutido eh ;ia vida ^ del Estado 3 chorro continuo 
del país ha sido la realizada por P^ra pago de obras y contratis 
el conde de Guadalhorce, al tas, trátese de ferrocarriles o de dida direcía-
frente del Ministerio de Fomen- casas tratas, me parece deplo-! Ya vé el señor Argüelles si 
ío. Su labor, sin embargo, por rable» ¿Qué quiere decir con es- hay margen para que puedan 
ser fundamentalmente económi-, ¿Que se está empleando la explotarse los f. c, en construc-
ca, es independiente del régimen deuda pública para pago direc- ción sin pérdida, solo con auto-
político que la patrocine y la I ío en papel de las obras que rea- rizar tarifas convenientes. Pero, 
realice. En la historia de Espa-1 lizan?—Si es así, debía decirlo además, hay otra razón nació-
ña se recuerdan con amoríos claramente. porque conformes nal de la más pura estirpe eco-
reinados absolutos de Fernando en el principio que enuncia, nómica. España es el país de 
VI y Carlos M, por el impulso i opondríamos la inesactitud del los carbones pobres y de las 
que imprimieron a ¡a ejecución hecho, pues, salvo algún caso grandes reservas hidro-eléctri-
de las obras públicas. En la aislado, que desconocemos, po- cas, ¿En què podrán emplearse 
época actual, anterior a la Díé-j demos asegurar que ese sistema mejor estas grandes reservas de 
íadura, era programa común de ni se ha empleado ni se emplea, energía que en mover nuestros 
todos los gobiernos la emisión ¿Quiere censurar, con ello, las íerrocarriles? O le parece mejor 
de un empréstito para realizar limitadas realizaciones en bolsa estimular la sustitución de este 
un plan general de reconstruc- del papel sin negociar que obra niedio de transporte por el ve-
ción nacional, que presentaron en poder de la Caja Ferroviaria? hículo de esencia, más caro, y 
a las Corles, Alba y Cierva y Porque si es así, es evidente la en el que casi todo lo que en él 
que patrocinado tenazmente por conveniencia del sistema, prac- se emplea es de procedencia ex-
don Rafael Gasset lo llevó once' ticado prudentemente, limitando íranjera? 
veces al Ministerio de Fomento. la cotización y la cuantía a lo Termina el señor Argüelles 
dad retórica del señor Argüelles 
seguramente suscitará la admi-
ración de algunos; pero no será 
de gran provecho a la economía 
nacional. 
La primera frase citada le pe-
día a voces el análisis y la apli-
'cación a la realidad del país De-
cía así: «/^5 cieaciones de cré-
dito que influyen en el nivel ge-
neral de los precios...» Es decir, 
no todas las creaciones de cré-
dito, sino solamente las que lle-
gan a influir en el nivel general 
de los precios. ¿Estamos en este 
caso? El señor Argüelles afirma 
que si; pero nosotros no lo sa-
bemos, porque no se ha moles-
tado en demostrarlo. 
Al pensar en la respuesta y 
como impresión general de toda 
la nota del ministro se nos vie-
ne al recuerdo, salvando abis-
mos, de distancia, la frase ci-
tada por Eugenio d'Ors, en su 
último libro. «Cuando ya esté 
tranquilo», y puesta en boca de 
Octavio de Romeo, asistente a j 
una conferencia en Darmsíadt 
del Konde Keyserling, quien ex-
clamó ante las deslumbradoras 
síntesis históricas del famoso fi-
lósofo \h la pizarra! iA la piza-
rra!... 
1. 
La Comisión de Fomento pro 
cede al estudio del plano del en 
Hice ya algur 
ir mi cabeza el 
¡irir una caset 
le a simple vist 
'ta problema d 
I mí ha sido u 
rsuadirme de 
. f actos que esto' 
sanche para armonizarlo conlas|,lna· ¿Razones? 
nuevas necesidades sentidas, en 
tre ellas la construcción de la une 
va Plaza de Toros, si Teruel se 
decide a construirla allí. 
i Coincidiendo las impresiones 
que trae de Madrid el señor alca!-
i de, con las que tiene la Di ' 
ción sobre el ferrocarril Teruel-
i Alcañiz, la Diputación proviocial 
convocará en breve .una reunid 
para defender la terminación ̂  
tan importante obra. 
' El Ayuntamiento se sumará Í 
cuanto se haga para que no SUII2! 
demora un ferrocarril que t 
ha de beneficiar a la ciudad. 
Lea usted ^ 
EL MAÑANA 
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